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ABSTRAK 
Hubungan Konsep Diri Dengan Kepercayaan Diri Siswa Kelas XI di MA Ar 
Rahman Palembang 
 
Tujuan penelitian ini adalah pertama, untuk mengetahui konsep diri siswa, 
kedua, untuk mengetahui kepercayaan diri siswa, ketiga, untuk mengetahui hubungan 
konsep diri dengan kepercayaan diri siswa. Studi ini merupakan penelitian lapangan 
(Field Research) dengan sumber data primer dan sekunder, data primer berupa data 
yang dihimpun dari siswa yang menjadi sample dalam penelitian ini, dan data 
sekunder semua aspek yang menunjang penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
berjumlah 48 siswa. Sampel berjumlah 48 siswa dilakukan dengan teknik 
proportional random sampling. Pengumpulan data yang dilakukan adalah angket dan 
dokumentasi, selanjutnya dianalisis dengan statistik dengan menggunakan rumus uji 
coba instrument (validasi dan reliabilitas). Kemudian untuk menganalisis dari setiap 
variabel yaitu untuk mengetahui konsep diri dan kepercayaan diri menggunakan 
rumus TSR dan untuk mengetahui hubungan konsep diri dengan kepercayaan diri 
menggunakan rumus Product Moment. 
Setelah dilakukan penganalisaan data maka dapat diketahui bahwa hasil 
penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep diri siswa termasuk kategori tinggi 
dengan presentase 63% atau 30 siswa. Sedangkan kepercayaan diri siswa 
dikategorikan tinggi dengan presentase 42% atau 20 siswa. Pada perhitungan 
signifikansi diperoleh rhitung = 0,5958. Pada tabel rtabel 5%= 0,2845 dan 1% = 0,2403. 
Dengan demikian harga korelasi hasil perhitungan lebih besar dari harga korelasi 
tabek rhitung > rtabel atau (0,5859 > 0,2845), terdapat hubungan signigikan antara konsep 
diri dengan kepercayaan diri. Oleh karena itu, Ha diterima dan Ho ditolak, sehingga 
yang berlaku hipotesis yang berbunyi ada hubungan yang signifikan antara konsep 
diri dengan kepercayaan diri siswa kelas XI di MA Ar Rahman Palembang. 
 
 
 
